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Інвестиції – це рушій економіки, генератор її прискореного розвитку та 
каталізатор інновацій. Надходження інвестицій в економіку держави чи регіону є 
чинником однозначно позитивним. Вони є ресурсом, який у найближчій перспективі 
може найвагоміше сприяти підвищенню ефективності функціонування українських 
підприємств, а відтак і розвиткові відповідних територій, поліпшенню соціального 
захисту громадян. Звичайно, з огляду на уникнення можливих проблем і незручностей, 
пов’язаних з експансією іноземного капіталу, внутрішні інвестиції набагато 
привабливіші. Це пов’язано із рядом причин: 
інвестиційне фінансування сьогодні стримується тим, що рівень ціни кредиту 
перевищує його фінансову віддачу; загальний обсяг інвестицій в економіку України не 
відповідає обсягу інвестиційного попиту; фінансовий потенціал більшості комерційних 
банків України недостатній для інвестиційного забезпечення великих програм і 
проектів; тінізація економіки, що зумовлює низький імідж для потенційних інвесторів. 
Для підвищення інвестиційної привабливості української економіки треба 
спростити податкові, реєстраційні й ліцензійні процедури, максимально прибрати 
пільги й перекоси, створити нормальну інфраструктуру фондового ринку, аби 
іноземцям було зручніше інвестувати українські підприємства за звичними для них 
схемами купівлі акцій. Крім того, іноземний інвестор повинен добре вивчити 
український ринок, мати надійних і чесних партнерів та бачити перспективи своєї 
роботи. Без таких умов іноземного інвестування просто не буде. 
Щоб збільшити обсяг інвестицій, слід більше уваги приділяти питанням 
корпоративного управління, чесності та непідкупності, розвивати економічну 
інфраструктуру, стабілізувати економічну й політичну ситуацію в країні, а також 
підвищувати фахове керівництво економікою. Це суттєво може зміцнити їх упевненість 
та зменшити ризики. Крім того, треба лібералізувати й дерегулювати бізнес-діяльність, 
забезпечити стабільну та прозору законодавчу базу, захистити права й інтелектуальну 
власність високоякісного людського капіталу – важливу складову інвестиційної 
привабливості. Країна з прозорими та стабільними правилами управління 
приватизацією й бізнесом досягає успіху. Країна з недосконалими законами щодо прав 
і обов’язків акціонерів просто не цікавить іноземних інвесторів. 
Отже, сьогодні, поза сумнівом,  Україні потрібні певні перетворення для 
поліпшення внутрішніх і зовнішніх інвестиційних процесів. Вдале поєднання 
загальнодержавної та регіональної інвестиційної політики забезпечить необхідні умови 
для сприятливого функціонування інвестиційного ринку України. Наявні позитивні 
зрушення і тенденції на інвестиційному ринку треба підтримувати й розвивати, а це 
неможливо зробити без певного інструментарію сприйняття правильних рішень. Будь-
які управлінські рішення слід обґрунтовувати на підставі наукових підходів, систем 
прогнозування, моделювання певних умов та ситуацій. Тому саме розробка й 
використання сучасних моделей інвестиційного ринку України дасть змогу забезпечити 
належний рівень стійкості регіональних інвестиційних процесів, а це, у свою чергу, 
приведе до поліпшення інвестиційного клімату в країні та її регіонах, пожвавить 
загальнодержавну інвестиційну активність, зміцнить позиції України у світових 
рейтингах інвестиційно привабливих країн. 
